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Life Certificates 
For Seventeen 
Master  of  Ceremonies  Tom  Sloan,  
E­1951,   would  be  the  last   person  in 
the  world  not   to  tel l   you  that   the 
food  and  entertainment  for  the  an­
nual   Alumni  Banquet  wil l   he  out   of 
this   world,   hut   st i l l   on  campus  in 
the gymnasium on June 7.  
As  unaccustomed  as  he  is   to  pub­
lic  speaking,   debate  leader  Sloan  will  
introduce  you  to  an  alum  who  needs 
no  introduction.  "I   wil l   not   sav.   'No, '  
.   .  .   Instead 1 will   t ry  to prepare some 
appropriate remarks of  not   more  than 
20  minutes  on  the  subject   'What 
Makes  a  Good  Alumnus, '  "  was  Bob 
Browne's   answer  to  the  Committee 's  
request   to  speak at   the Banquet.  
Bob  need  not   address  his   speech 
to  everyone,   because  some  already 
know  "What  Makes  a  Good  Alum­
nus."  Seventeen  l ife  members  of  the 
Alumni  Associat ion  will   receive  l ife 
membership  cert if icates  at   the  Ban­
quet .  
Attention  Class  of   1922  and  Har­
wood  Hall   alums: some  of  the  small  
classes  wil l   hold  their   reunions in  the 
Lit t le   Theatre,   but   with  everyone  in 
the class  of   1922 and  all   of   Harwood 
Hall   alums  showing  up,   you' l l   need 
more  room.  "Buzzie"  Myers  will   be 
host   to  the  22­skidoo  crew  on  his 
farm,  located  on  U. S.   51,   f irst   road 
west ,   south  of  the  vil lage  of   DeSoto.  
A  Reunion  of  the  Harwood  Hall  
hoys  will   be  held  at  a  luncheon  meet­
ing on  the campus at   noon.  June 7.  
We  will   be  seeing  everyone  except 
the  class  of   1922  and  perhaps  some 
of  them,  also,   at   the  class  reunions 
of  the  '2 's   and  '7 's  from  2:30 to  4:30 
Saturday,   June  7,   and  absolutely  ev­
eryone  at   the  Banquet  which  will   be 
held  in  the gym  at   6:30  p.m. 
The Alumni  Associat ion  Board  will  
meet   at   the  Board  of  Trustees  house 
at   9 o'clock  Saturday  morning.  
THE CHICAGO  LINEUP included  Gene  Tucker,   vice  president;   Dave 
Rendleman,  treasurer;   Mrs.   Mary  Ellen  Daniel  Reck,  secretary;  Mr.  and  Mrs.  
Leland  P.   Lingle  of   Carbondale;   Russell   Deason,   president;   and  Universi ty 
President   D.  W.  Morris .   Doc  Lingle  was  guest   speaker  at   the  annual   dinner.  
Two To Receive Honorary Degrees 
Highest   recognit ion  to  two  of  our"*" 
alums  will   be  offered  by  Southern  at  
Commencement  on  June  8,   1952.  
When  the  l ist   of   candidates  for  de­
grees  is   read,   the  names  of  Dr.   A. 
CHESTER  HAN FORD,  1909.   and 
Dr.  PERC1VAL  BAILEY,  1912,   will  
be  l is ted  for  honorary  degrees.  
Makanda­born  Hanford  ret ired 
from  a  20­year  deanship  at   Harvard 
in  1947.   Since  then  he  has  been  a 
special   counselor  at   Princeton.   One 
t ime  book  review  editor   of   the  Po­
li t ical   Science  Review  (1923­33),   he 
is   author  of  the  book,   Problems  in 
Municipal   Government.  
Second  in  the  history  of  the  Uni­
versi ty  of  I l l inois  to  be  named  Dis­
tnguished  Professor of   Neurology and 
Neuro­surgerv,   Dr.   Bailey  was  given 
the honor  in  1950.  The same year  the 
Universi ty  of  Paris   bestowed  on  him 
the honorary  Docteur Monoris  Causa.  
Professor  Bailey  is   head  of  neurol­
ogy  and  ncuro­surgery  at   the  Univer­
si ty  of   I l l inois  medical   school  in  Chi­
cago.   Best   known  and  most   widely 
translated  of  his   writ ings  is   "Inter­
cranial  Tumors."  
The  more  than  300  members  of 
Southern's   1952  graduating class  wil l  
be  addressed  by  Kurt   Von  Schusch­
nigg,   Second  World  War­t ime  chan­
cellor   of   Austria.   Schuschnigg  was 
forced  to  resign  and  was herded  into 
a  Nazi   concentrat ion  camp.  Two 
years  after   his   l iberat ion  in  1945,   he 
accepted  a  poli t ical   science  post   at  
St .   Louis  Universi ty.  
NOTICE! FORMER 
ANTHONY HALL GIRLS 
All  gir ls   who  resided  at   Anthony 
Hall   during the  years  1930­1935  will  
hold  their   annual   reunion  at   1:00 
o 'clock  Saturday,   October  4  at   Ed­
monds  Restaurant ,   3185  Gravois,   St .  
Louis,   Mo. 
Reservations  should  be  made  be­
fore  September  20  with  Mrs.   Rosa 
Fierce  Brinkman,  R.  R.   I .   Fast   Ca­
rondelet .  
CLUB NEWS 
Chicago 
A Wet Track 
Desire  for  culture  and  fellowship 
outweighed  weather  conditions  early 
last  month  in  Chicago.  Despite  a 
cold  drizzly  rain  that  nipped  many  a 
Palm  Beach  suit  including  University 
President  D. W.  Morris's, a  record of 
105  alumni  and  former  students  of 
the  Chicago  area  held  their  annual 
dinner  at  the  Art  Institute. 
Guest speaker Leland P. "Doc" Lin­
gle  accepted  the  invitation  to  speak, 
knowing  that  he  would  miss  his  first 
track  meet in  twenty­five years.  With­
out Coach  Lingle the  Salukis suffered 
their  first  dual  track  meet  defeat  in 
five  starts,  to  Eastern,  68­63.  Tied 
until  the  last  event,  Southern lost  the 
mile  relay. 
During the  business session  Russell 
Deason,  E­1934,  of  LaGrange,  was 
elected  to  start  the  ball  rolling  for  a 
big  alumni  year  in  Chicago.  Elected 
to  help  new  President  Deason  were 
Vice  President Gene  Tucker,  D­1928; 
Treasurer  Dave  Rendleman,  1949; 
and  Secretary  Mary  Ellen  Daniel 
Reck, E­1944. 
After  brief  remarks  by  President 
Morris and  Mrs.  Ruth Graham  Cook 
of  the  University  Board  of  Trustees, 
the group  joined in  a handshaking so­
cial hour. 
Randolph County 
Short Cake 
In  Sparta's  Dreamland  cafe  where 
the  strawberry  shortcake  was  not  as 
good  as  last  vear,  Randolph  county 
alumni  enjoyed  fried  chicken  family 
style  and  talk  of  the  good  ole  days 
at  Southern.  (Vince  Birchler  supplied 
the  berries  and  the  cream  from  his 
farm  last  year.) 
I.  Clark  Davis,  Southern's  dean  of 
men, gave a  run down on what is  hap­
pening  at  the  old  alma  mater  and 
showed  color  slides  of  many  of  the 
improvements  being  made  on  cam­
pus. 
New  club  officers  named  were  Le­
land  Bergfeld,  assistant  county  super­
intendent  of  schools,  president,  and 
Mrs.  Ruth  T.  Borchelt  of  Chester, 
secretary. 
Richland County 
A Pat on the Back 
Special  recognition  goes  to  the  ef­
forts  of  Bert  Michels  and  the  others 
in  Richland  county  who  made all  the 
preparations  for  the  Richland  county 
meeting. 
On  May 15 twenty­seven alums  reg­
istered at Wayne's restaurant in  Olney, 
formed  a  new  club,  and  listened  to 
Dr.  William  B.  Schneider,  chairman 
of  the  SIU  English  department,  tell 
of  the  University's  transition  from 
Normal  School  to  University  and  of 
the  growing  problems  connected  with 
acquiring  dignity  and  extending  cur­
riculum. 
Field  representative  Odaniell  stated 
the  purposes  and  methods  of  forming 
a  club,  and  then  the  new  club  mem­
bers  got  their  chance  to  tell  some  in­
cident  that  happened  while  they  at­
tended  Southern. 
Six  present  had  attended  Southern 
prior  to  1905  of  which  Marion  L. 
Nelson,  1899,  claimed  the  distinction 
of  being  the  oldest. 
Michels  will  remain  as  temporary 
chairman  until  fall  when  officers  will 
be  elected. 
St. Clair County 
Beef and History 
Topping  off  a  roast  beef  dinner 
with cherry  or apple  pie a  la  mode at 
the  Epworth  Methodist  church  in 
Belleville, St. Clair alumni settled back 
in  their  chairs  and  listened  to  Presi­
dent  John  E.  Miller,  D­1885,  do  an 
admirable  job  in  relating  the  history 
of  SIU  and  St.  Clair county. 
Fifty­five  members  heard  Univer­
sity  President  D.  W.  Morris  and  Dr. 
Frank  L.  Eversull  of  the  University 
Board  of  Trustees  give  a  brief  talk. 
In­coming officers  elected are  Pres­
ident  C.  A.  Armstrong,  Vice  Presi­
dent  Anastasia  Cloud,  and  Secretary 
Evelyn  Rex. 
Missouri 
Singing In the Rain 
Missourians  planned  a  picnic  and 
it  rained, but  not hard enough  to keep 
37  loyal  Southerners  away  from  Hill­
crest  Country  Club on  May  17. 
Ignoring  the  steady  drizzle,  the 
"picnickers"  played  Indian  ball,  view­
ed a display of  University  publications 
and  100 slides  of  University  develop­
ments.  They  raised  their  voices  in 
lusty  singing  of  the  old  alma  mater 
song and ate heartily of  ham, chicken, 
five  kinds  of  salad,  and  various  des­
serts  made  for  a  planned  crowd  of 
more  than  100. 
The  retiring  officers  left  the  chap­
ter with  a constitution  which the  club 
ratified  unanimously  thereby  becom­
ing the first SIU Alumni club to adopt 
a  constitution. 
The chapter  members  promptly  re­
elected  the  retiring  officers  with  the 
exception  of  Ken  Medley who  resign­
ed.  Marshall  Howell,  E­1938,  will  fill 
MEMBERSHIP BLANK 
I would  like  to  become  a  member  of  the S.I.U.  Alumni  Associa­
tion. 
• Enclosed  find  $2.00  for  one  year. 
• Enclosed find  $50.00  for  life  membership  or  $5.00  for  first  in­
stallment on  life membership 
Signed 
(name) 
(street  address) 
(city)  (state) 
(Clip out  and  mail to  the  SIU Alumni  Association,  Carbondale.) 
Ken's  place  on  the  Executive  Board. 
The  officers  are  Mrs.  Irene  Ross, 
president;  Robert  A.  Mcllrath,  vice 
president;  Paul  Moseley,  secretary­
treasurer;  Nada  Grammaticoff,  cor­
responding  secretary;  and  Warren 
Gladders,  board  member. 
Still  a  new  organization  (Missouri 
was  organized  last  fall),  the  club  has 
instigated  a  local  dues  policy  to  raise 
money  for  club  projects. 
They  also  made  big  plans  for  the 
1952  Homecoming.  Gladders,  chair­
man  of  Homecoming  activities,  pro­
posed  that  an  Illinois  Central  railroad 
car  be  chartered  for  all  Missourians 
and  Illinois  alums  who  live  on  the 
I.C.  route  between St.  Louis and  Car­
bondale.  All  the  alums  could  come 
to  Homecoming  together.  He  had 
contacted  the  I.  C.  officials  and  a 
car  would  be  available. 
In addition  to  attending  the  Home­
coming  game  en  masse  and  having  a 
special  reserved  section,  the  Missouri 
alums  intend  to  set  up  Homecoming 
headquarters  and  to  have  a  float  in 
the  parade. 
Questionnaires  are  being  mailed  to 
all  Missouri  alums  concerning  these 
activities  and  final  arrangements  will 
be  made  at  the  fall  meeting  in  Sep­
tember.  Under  the  new  constitution 
the  club  must  meet  at  least  twice  a 
year—May  and  September. 
Oldest  alum  present  at  the  picnic 
was  S.  A.  Hubbard  of  the  class  of 
1893.  Mrs.  Hubbard  was  with  him 
to see  that  he didn't  eat  too  much. 
Raid Fever Hits Southern 
About  300  men  students  of  South­
ern  succumbed  to  spring  fever  on 
May  21  and  joined  the  nation­wide 
"pantie­wasters"  league.  Inspired  by 
the  raids  recently  made on  other  col­
leges and  universities, the group  broke 
into  the sorority  houses  and  Anthony 
Hall. 
The  girls  had  been  warned  ahead 
of  time  and  were waiting  for  the fel­
lows  with  hockey  sticks,  umbrellas, 
and  buckets  of ink.  In  keeping  with 
the spirit  of  good  clean  fun  many  of 
the girls  armed  themselves with  buck­
ets  of  water  and  fire  extinguishers. 
Damage  included  a  few  cuts  and 
bruises  and  broken  doors. 
Many pale  pink  banners now  adorn 
the  trophy  boards in  the  boy's rooms. 
50 YEARS TOGETHER 
r 
Stuart  Brainerd,  1899,  and  Ethel 
Cruse  made  their  "I  do's"  in  Carter­
ville,  111.,  lived  in  Missouri,  moved 
back  to  Illinois,  then  to  Oklahoma 
and  then  to  Denver,  Colo.  On  April 
30 in  Denver,  the  Brainerd's celebrat­
ed  their  fiftieth  anniversary  of  mar­
riage. 
They  have  three  daughters  and 
two  sons.  Alice,  Julia  and  David  are 
teachers;  Marian  is  a commercial  art­
ist,  and  Stuart,  Jr.,  is  foreman  of  a 
Los  Angeles  tool  manufacturing com­
pany. 
SUMMER SCHOOL 
STARTS JUNE 16 
Class  schedules  for  the  summer 
term  are  now  available  through  the 
Registrar's  Office  at  Southern.  Reg­
istration  will  begin  on  June  16. 
For  the  benefit  of  those  early 
birds  who  like  worms  for  a  steady 
diet,  classes  will  begin  at  7:30  a.m., 
and  the  Johnny­come­lately's will  still 
be  dismissed  at  3:50 p.m.,  in  time to 
go  to  the  lake. 
More  than  60  classes  will  be  of­
fered  to freshmen;  58 to  sophomores; 
112  to  juniors; 50  to seniors,  and  41 
for  graduate  students.  In  addition  to 
the regular classes, several short cours­
es  will  be  offered  by  the  home  eco­
nomics  department.  Workshops  in 
camping  education  will  be  conducted 
at  Little  Grassy  Lake  by  the  depart­
ments  of  physical  education  for  men 
and  women. 
Darrell  Thompson  of  Belleville, 
Southern's pitching ace of  last year,  is 
now  pitching  for  an  Air  Force  team 
in  Japan. 
A Howling Success 
Seconds  after  the  Greek Sing  judg­
es  were  seated  the  lights  flooded  into 
brilliancy,  spotting  a  beautiful  white 
collie.  With an  air of  a symphonic  di­
rector,  Laddie  preceded  each  organ­
ization  on  the  steps  of  Shryock  and 
gave them  the nod. 
Inspired  by  this  reincarnated  Caru­
so,  the  Chi  Delta  Chi  fraternity  and 
the  Sigma  Sigma  Sigma  sorority  rais­
ed their  voices to the heights of  Greek 
Week .glory  and  placed  first.  Our  ca­
nine critic  must  have agreed  with  the 
judges  because  he  didn't  set  up  a 
howl. 
Many  mantels  were  furbished  with 
new  trophies  during  May  14­17.  De­
lores Hanip, Delta  Sigma  Epsilon, and 
A1  Trtanj,  Theta  Xi,  received  the 
Most  Valuable Sorority  Girl and  Fra­
ternity  Man  awards  at  the  annual 
Greek  Week  dance.  Both  are  past 
presidents  of  their  organizations  and 
were  recipients  of  this  year's  Service 
to Southern  awards. 
First and second  place bowling  tro­
phies  were  pinned  down  by  the  Chi 
Delta  Chi  and  Sigma  Pi  fraternities 
respectively.  The  bowling  trophy  for 
girls  went  to  the Sigma  Sigma  Sigma 
sorority.  Awards  for  individual  high 
averages  in  bowling  were  won  by 
Mary  Ann  Klingenberg,  Pi  Kappa 
Sigma sorority, and Jim Throgmorton, 
Chi  Delta  Chi. 
A full  house  observed  the  canasta, 
bridge, and pinochle tournaments  held 
on Sunday evening at  the three  soror­
ity  houses  following  the  afternoon 
teas.  Winners  in  each  group  were: 
canasta,  Sigma  Pi;  bridge,  Delta  Sig­
ma  Epsilon  sorority;  and  pinochle, 
Sigma  Pi. 
Added  to  this  year's  Greek  Week 
agenda  was  a  workshop  with  Don 
Mallot,  dean  of  men  at  Purdue  Uni­
versity,  as  kick­off  speaker.  Follow­
ing  his  speech,  separate  discussion 
groups  for  sorority  and  fraternity  of­
ficers were  held at  the chapter  houses. 
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Student Awarded 
Fulbright To Austria 
Thomas  Collins,  who  will  graduate 
June  X,  has  been  granted  a  Fulbright 
scholarship  to  the  University  of  Vi­
enna.  Austria. 
The  son  of  Williard  Collins,  Sr., 
of  Murphysboro,  Tom  majored  in 
zoology  and  has  maintained  a  4.75 
overall  average  at Southern.  He grad­
uated  from  Murphysboro  high  school 
in  1948. 
Under  the  Fulbright Act,  Tom  will 
be  given  free  transportation,  tuition 
fees,  books,  and  maintenance  for 
one  academic  year.  He will  do  grad­
uate  work in  ecology. 
HIGH SCHOLARSHIP HONORED 
One  hundred  students  received 
scholastic recognition  on  Honors Day, 
May  15.  Among  those  honored  were 
23  freshmen,  15  sophomores,  31 
juniors,  and  31  seniors. 
Student  council  president  Douglas 
A.  Shepherd  introduced  the  speaker, 
Dr.  Frank  L.  Eversull.  Dr.  Eversull 
is  vice­chairman  of  the SIU  Board  of 
Trustees. 
Recipients  of  the  various  awards 
were: Petrita  Romera and  Pete Russo, 
the American  Association  of  Teachers 
of  Spanish  Award;  Pat  Madden,  the 
Betty  Rhodes  Memorial  Prize;  Hallie 
Mae  Hollerman.  the  Janice  Neckers 
Memorial  Prize;  Rita  Marie  Presley, 
the  Phi  Beta  Kappa  Prize;  Marilyn 
Edna  Stroh,  the  Mallarme  Prize  in 
French  Studies;  Eleanor  Cable,  the 
Kappa  Omicron  Phi  Award.  These 
awards  were  presented  by  representa­
tives  of  the  sponsoring  organizations. 
President  D. W.  Morris announced 
the  additional awards.  They  are: Par­
ent  Teacher  Association' Scholarship, 
Luanne Stumpf; Rotary Fourth Object 
Scholarship,  Jaime  Davila;  Charles 
Neely  Prize,  Pat  Taylor;  Thelma 
Louise Kellogg Scholarship,  Mrs. Eliz­
abeth  I.eighty  and  Marilyn  Edna 
Stroh: the  Helen A. Shuman Graduate 
Scholarship,  Jeannette  Louise  Smal­
ley;  B'Nai  Brith  Federation  Scholar­
ship  Exchange  Fund,  Hava  Bonne; 
Women's Relief  Corps,  G.A.R.,  Max­
ine  McClellan;  William  Pulverman 
Memorial Scholarship, Charles Denny 
Freese  and  Gerald  Lee  Biggs;  Elks 
Scholarship  B.  P.  O.  F3.,  Ray  Ripple­
meyer; and the June Vick Scholarship. 
Wyona  Smith. 
TRAGIC DEATH. Arthur L. Chit-
ty,  superintendent  of  Johnson  county 
schools,  was  killed  in  an  automobile 
accident  on May  5. 
Arthur  received  his  two­year  di­
ploma  in  1932  and  education  degree 
in  1937.  He  completed  his  master's 
degree at  the  U. of  I. in  1942.  Mrs. 
Chitty  is  the  former  Sybil  McGill, 
D­1927,  E­1929. 
A  math  major,  Arthur  was  active 
in  the  Socratic  Society,  Kappa  Phi 
Kapa,  Gamma  Theta  Upsilon  and 
the Science club. Following graduation 
he went  to teach in  his home  town of 
Marion. 
Salukis Win Baseball Title 
Pitching  his  eighth  straight  victory 
Southpaw  Wayne Grandcolas  cinched 
Southern's  number  one  spot  in  the 
Interstate  Intercollegiate Athletic Con­
ference  by  defeating  Eastern  5­4. 
Ron  Hagler  chalked  up  an  added 
victory  just  to  widen  the  lead  by 
pitching a no­hitter in the second game 
of the double header with Eastern. 
The final score was 4-1. Eastern got 
a run on four walks and a ground 
ball. 
Final conference standings remain 
undecided in the lower brackets with 
two games still to be played for most 
teams. Southern's 9-1 record cannot 
be beaten or tied. Michigan Normal, 
now in second place, has two losses. 
Left fielder Verlan "Zip" Zapo-
tocky was top batter for the Southern 
club with a .449 I.I.A.C. average. 
Records Fall Again 
Phil Coleman, track star, has brok-
en Southern's mile and two mile run 
records again. 
Undefeated in either event in six 
dual meets this season. Coleman 
turned in a 4:21 mile and a 9:40.2 
two mile against Washington Uni-
versity at St. Louis on May 17. The 
previous SIU records for those events 
were set by Coleman last year in 4.23 
and 9:44.2. 
Alumni Weekend Activities 
Friday,  June  6 
6:30  p.m.—­Reunion  dinner  for  the  Class  of  1913  and  friends  at 
Giant  City  Park. 
Saturday, June  7 
9:00  a.m.—SIU  Alumni Association  Board meeting.  Board of  Trustees 
House. 
12:00 noon—Joint  luncheon  of  the  SIU  Foundation  Board  and  the 
Alumni  Association  Board.  Cafeteria. 
Informal  luncheon  meeting  for  Harwood  Hall  alumni. 
1:30  p.m.—SIU  Foundation  Board  meeting.  Board of  Trustees House. 
2:30  p.m.—Special  reunions  for  the  classes  of  1877,  1882,  1887, 
1892,  1897,  1902,  1907,  1912,  1917,  1927,  1932,  1937. 
1942,  1947.  Little Theatre. 
Special  reunion  for  the  class of  1922.  At  "Buzzie"  Myers. 
6:30  p.m.—Alumni  Banquet.  Men's  Gymnasium. 
Sunday,  June  8 
7:00  p.m.—Commencement  Exercises.  McAndrew  Stadium.  Address 
by  Kurt  Von  Schuschnigg,  former  chancellor  of  Austria 
and  professor  of  political  science  at  St.  Louis  University. 
